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1 Des travaux de rénovation et de construction dans le quartier de la rue basse à Clerval
ont amené la découverte fortuite d’un dépotoir de potier-faïencier du XVIIe s., ainsi que
des vestiges probables de son atelier. Ces vestiges étudiés par l’association du Vieux
Clerval  concernent  deux  fosses  maçonnées  contiguës  de  plan  rectangulaire.  La
première fosse mesure 1 m x 1,75 m sur une profondeur de 0,75 m. La seconde fosse,
profonde de 0,50 m, large de 1 m environ, n’a pu être dégagée que sur 1,50 m de sa
longueur.  La  maçonnerie  des  deux fosses  est  différente.  Devant  les  fosses,  une aire
pavée a aussi été partiellement dégagée.
2 La fosse 1  était  entièrement comblée d’argile  contenant  de nombreux fragments  de
terre cuite et faïence et des outils de potier. Sur le fond dallé de cette fosse se trouvait
une couche de sable fin de 1 cm environ d’épaisseur. Le remplissage de la fosse 2 était
très différent : terre caillouteuse comprenant des fragments de terre cuite en moins
grand nombre et différents de ceux de la première fosse. Il subsistait sur le fond pavé
de pierres sur chant quelques traces d’argile.
3 Le matériel recueilli dans ces fosses est exceptionnel : casettes de toutes dimensions
pour la cuisson des faïences, pernettes, pilettes et plaquettes par centaines, récipients
sans doute utilisés dans l’atelier et plusieurs moules dont un daté de 1616 représente
les rois mages dans la crèche.
4 Parmi  les  nombreux  objets  qui  témoignent  de  la  production  locale,  on  relève  des
assiettes et des bols marqués « IHS », des pots à pharmacie (pots canon, chevrettes, un
vase d’autel, des cruches de toutes sortes, des moulages (vierge, têtes d’homme et de
lion). De nombreux objets ont pu être intégralement reconstitués : il s’agit de biscuits,
de ratés de cuisson ou de produits finis apparemment sans défaut.
5 Au-dessus  des  fosses,  dans  des  couches  perturbées  par  la  construction  du  mur
entourant  la  propriété  et  par  des  travaux récents,  de  très  nombreux fragments  de
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carreaux de  poêle  ont  été  trouvés :  une  trentaine  de  modèles  différents  dont  deux
figurent « Saint Bartholome », identiques à ceux provenant des fouilles du château de
Montbéliard. Une monnaie du canton d’Uri de 1609 a aussi été découverte à cet endroit
au niveau du sol du XVIIe s.
6 À 15 m au sud-est des fosses, des travaux de terrassements effectués dans une maison
du XIXe s., avaient déjà livré des éléments similaires d’un dépotoir de potier. À 20 m à
l’ouest des fosses dans la même parcelle, une tranche de raccordement d’égout a mis au
jour d’autres fragments de terre cuite,  des  carreaux et  des  pots  de poêle.  Tous ces
éléments ont pu être recueillis dans les déblais par l’association du Vieux Clerval. Un
sondage  est  prévu  dans  cette  parcelle  pour  mieux  définir  l’étendue  de  l’atelier  de
poterie.
7 La  disparition  des  archives  de  Clerval  en  1944  rend  les  recherches  plutôt  ardues.
Toutefois, les comptes municipaux pour 1607 mentionnent l’achat de « vases de terre
offerts aux pères jésuites » et pour 1621 : « achat de vaisselles de terre pour les pères
capucins  de  Pesmes  et  de  Baume »  et  plus  loin  « 10fr3gr.demi  pour  achat  de  trois
douzaines de pots de terre blanche offerts aux capucins de Pesmes ».
8 Cette découverte est d’importance. Outre qu’il s’agit de l’un des rares ateliers de potier
découverts en Franche-Comté, il comporte aussi des éléments tout à fait similaires à
ceux fouillés sur le site des Capucins à Belfort. On trouve aussi des similitudes entre le
décor des chevrettes de l’apothicairerie de l’hôpital de Baume-les-Dames et un carreau
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